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ABSTRAK 
Riza Desi Karnasiyani. K3312064. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 
KOOPERATIF TIPE STUDENT TEAMS ACHIEVEMENT DIVISIONS  
(STAD) DENGAN MEDIA LKS UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI 
BERPRESTASI DAN PRESTASI BELAJAR  PADA MATERI 
KELARUTAN DAN HASIL KALI KELARUTAN  KELAS XI IPA 1 SMA 
NEGERI 1 NGEMPLAK BOYOLALI  TAHUN PELAJARAN  2015/2016. 
Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas 
Maret. Desember 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan: (1) motivasi berprestasi 
pada materi Kelarutan dan Hasil Kali Kelarutan siswa kelas XI IPA 1 SMA 
Negeri 1 Ngemplak Boyolali Tahun Pelajaran 2015/2016, (2) prestasi belajar 
siswa kelas XI IPA 1 SMA Negeri Ngemplak Boyolali Tahun Pelajaran 
2015/2016 melalui penerapan model pembelajaran  kooperatif tipe student teams 
achievement divisions  (STAD) dengan media LKS. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang terdiri dari dua 
siklus.setiap siklusnya terdiri dari empat tahapan yang terdiri dari perencanaan 
tindakan, pelaksanaan tindakan, ombervasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah 
siswa kelas XI IPA 1 SMA Negeri 1 Ngemplak Boyolali Tahun Pelajaran 
2015/2016. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, tes, dan angket. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran 
kooperatif STAD (Student Teams Achievement Divisions) dapat meningkatkan 
motivasi berprestasi dan prestasi belajar siswa pada materi Kelarutan dan Hasil 
Kali. Peningkatan motivasi berprestasi siswa dapat dilihat dari siklus I diperoleh 
75%. Sedangkan pada peningkatan prestasi belajar meliputi aspek pengetahuan, 
sikap, keterampilan. Pada aspek pengetahuan, ketuntasan belajar siswa dari 56% 
pada siklus I meningkat menjadi 96% pada siklus II. Ketercapaian dari aspek 
sikap diperoleh 81,25%. Sedangkan ketercapaian dari aspek keterampilan adalah 
100% pada siklus I.  
Kesimpulan penelitian ini  adalah penerapan model pembelajaran 
kooperatif STAD (Student Teams Achievement Divisions): (1) dapat 
meningkatkan motivasi berprestasi pada materi Kelarutan dan Hasil Kali 
Kelarutan siswa kelas XI IPA 1 SMA Negeri Ngemplak Boyolali Tahun Pelajaran 
2015/2016 dan (2) dapat meningkatkan prestasi belajar pada materi Kelarutan dan 
Hasil Kali Kelarutan siswa kelas XI IPA 1 SMA Negeri 1 Ngemplak Boyolali 
Tahun Pelajaran 2015/2016. 
 
Kata Kunci: penelitian tindakan kelas, STAD, motivasi berprestasi, prestasi   
belajar, Kelarutan dan Hasil Kali Kelarutan. 
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ABSTRACT 
Riza Desi Karnasiyani. K3312064. THE APPLICATION OF STUDENT 
TEAMS ACHIEVEMENT DIVISION LEARNING MODEL COMPLETED 
WITH STUDENT WORK SHEET TO IMPROVE ACHIEVEMENT 
MOTIVATION AND LEARNING ACHIEVEMENT ON SUBJECT 
SOLUBILITY AND SOLUBILITY PRODUCT OF CLASS SCIENCE 1 
SMA NEGERI 1 NGEMPLAK BOYOLALI IN THE ACADEMIC YEAR 
OF 2015/2016. Minor Thesis. Surakarta: Teacher Training and Education Faculty 
Sebelas Maret University. December 2016. 
The purposes of the research are to improved: (1) the achievement 
motivation on the subject of solubility and solubility product of class XI science 1 
SMA Negeri Ngemplak Boyolali in the academic year of 2015/2016; (2) the 
students’ achievement on the subject of solubility and solubility product of class 
XI science 1 SMA Negeri 1 Ngemplak Boyolali in the academic year of 
2015/2016 by the application of student teams achievement division learning 
model completed with student work sheet . 
This was a classroom action research which was held in two cyles. The 
implementation phase of the cyles, consist of planning, acting, observing, and 
reflecting. The research subject was the student of class XI science 1 SMA Negeri 
1 Ngemplak Boyolali in the academic year of 2015/2016. Data were obtained 
through interviews, observation, test, and questionnaires. The data were analyzed 
using technique of qualitative descriptive analysis. 
The result of this research showed that the application of learning model 
STAD can improve the achievement motivation and student achievement in 
lerarning on the subject of solubility and solubility product. The improvement of 
students’ achievement motivation obtained 75% in the first cycle. While student 
achievement includes cognitive, affective, and psychomotor. In the cognitive 
aspect, student mastery learning from 56% in the first place increased to 96% in 
the second place. From the affective aspect obtained 81.25% in the first cycle. 
While the psychomotor aspect percentage is 100% in the first cycle.  
The conclusion of this research were the application of learning models 
STAD (Student Teams Achievement Divisions) could (1) to improve the 
achievement motivation of student on subject solubility and solubility product of 
class science 1 SMA Negeri 1 Ngemplak Boyolali in the academic year of 
2015/2016 and (2) to improve the student achievement on subject solubility and 
solubility product of class science 1 SMA Negeri 1 Ngemplak Boyolali in the 
academic year of 2015/2016. 
Key Word: classroom action research, STAD , achievement motivation, student 
achievement, solubility and solubility product 
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MOTTO 
 
Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk  
orang-orang yang ragu. 
(QS. Al-Baqarah : 147) 
 
”Sesungguhnya Allah tidak mengubah suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang 
ada pada diri mereka sendiri” 
(QS. Ar-Ra’ad : 11) 
 
Don’t lose the faith, keep praying, keep trying! 
(Anonim) 
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